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Abstrak
Begitubanyaknilai-nilaikearifanlokalyangdiwariskanparanenekmoyangkita,salahsatunya
adalah nukilankearifanlokal suku sundayang dapatdijadikclns!-lmbangnilai untuk
merevitalisasikarakterbangsaini.Nilai-nilaikearifanlokalsukusundaamatbervarian.Dalam
halinipenulismembaginyamenjadiduabentukyaitu:nukilankearifanberupa njuran(thedos)
dan larangan(thedonts).Metodeyangdigunakanadalahmetodekualitatifyangberusaha
memahamimaknasecarailmiah.Daripenelitianini diperoleh139kearifanlokalsunda,yang
terdiriataskearifansundaberupaanjuransejumlah92 dan kearifanlokalsundaberupa
larangansejumlah47.Semogakearifanlokalpeninggalanzamandahuluini dapatterangkat
kembalikepermukaandanmampumerevitalisasipembentukankarakterbangsa.
PENDAHULUAN
Keberadaanperadabansuatubangsa
tidaklahterlepasdari masa lalu, karena
keberadaanmasa kini terbentukoleh
peradabanmasa lalu. Peradabanmasa
sekarangpunakan membentukperadaban
masa yang akan datang.Maka dapat
disimpulkanbahwamasalalu merupakan
sebuahpelajaranyangharnsdipelajari,masa
sekarangmerupakanhal yangharnsdijalani
sebaikmungkin,danmasadepanmerupakan
penerapanhasilpembelajarandarimasalalu
danmasasekarang.Begitubanyakhalyang
dapatdipelajariclarimasalalusalahsatunya
adalah kearifan lokal (local wisdom).
Kearifanlokaltersebuttersebardalambanyak
hal yangsalahsatunyaberupanukilanatau
kutipan.
Nilai-nilai kearifan lokal berupa
nukilankiranyadapatdimanfaatkansebagai
sumbangnilai ter~adapkehidupanbangsa
baikdimasasekarangmaupundimasayang
akandatang.Sebabbegitubanyaknilai-nilai
yangdiwariskanparapendahulukita yang
masihbelumterangkatkepermukaandan
dijadikansuatulandasandalampembentukan
karakterbangsaini. Kearifan lokal yang
merupakanpeninggalanperadabanmasalalu
di harapkanmampumenjadinilairevitalisasi
untuk pembentukankarakter generasi
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berikutnya. Sebab menurut pendapat
Alwasilah(2006:18),revitalisasidarisebuah
kebudayaandapat didefinisikan sebagai
upayayangterencana,sinambung,dandiniati
agar nilai-nilai budayaitu bukanhanya
dipahamioleh pemiliknya,melainkanjuga
membangkitkansegalawujud kreativitas
dalam kehidupansehari-haridan mampu
menghadapiberbagaitantangan.Kearifan
lokal yang akan dibahaspenulishanya
terbataspada kearifanlokal suku sunda,
namuntidakberartikearifanlokalyanglain
kurangbaik.Hal ini dilakukankarenabahasa
sundalahyangdimengertiolehpenulis.
Tujuan penelitian ini adalah
mengumpulkanukilan suku sundayang
sesuaidengansebanyak317 nukilanyang
kemudiandiklasifikasikanmenjadiduayaitu
berupa anjurandan larangan.317 data
nukilantersebutdiperolehmelaluinaskah
klasik dan sumbertertulislainnyayang
tersebardi seluruhperpustakaan.
METODE PENELITIAN
Denganmengacukepadapendekatan
hermeneutikaMax Weber yang objekstudi
khasnyaadalahverstehen,rancanganyang
digunakandalamkajianini adalahrancangan
analisiskualitiatifyangberusahamemahami
"makna"secarailmiahtentangisi suatupesan
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suatukomunikasiberdasarkankonteksyang
rneliputinya.MenurutKartomihardjo(1992),
untukmenginterpretasikansuatuungkapan
tulisatauungkapanlisan danmenemukan
rnakna yang dikehendaki,ia haruslah
dihubungkandengan konteks tempat
teIjadinyataudiucapkannyaujaran,orang
yangterlibatdi dalaminteraksi,pengetahuan
umummereka,kebiasaandanadatDatayang
digunakanadalahdata deskrlptif berupa
nukilankearifanlokalSunda.
BasilPenelitian
Jumlahnukilankearifanlokalyang
terkumpulberjumlah139. Dari ke 139
nukilantersebutdapatdiperoleh92kearifan
berupaanjurandan 47 kearifanberupa
larangan.
JenisanjurandalamkearifanSunda
adalahadaptif,adil/keadilan,amanah,anjuran
keIja cerdas, ariflkearifan,balas budi,
benar/kebenaran,beranilkeberanian,berbuat
baik,bersama/kebersamaan,bersihhati,budi
bahasa,cermat/kecermatan,ci tatanahair,
damailkedamaian, dedikasi,
dermawan/kedermawanan,didik/pendidikan,
fana/kefanaan,ganjaran, gauVpergaulan,
harkatdanmartabat,hati-hatilkehati-hatian,
hernat,hormat,hubunganbaik, hukum
sebagaipanglima,ikhlas/keikhlasan,ingat
jasa,izin,jagatelinga,kasihsayang,kesatria,
ketahanan negara, konsekuen,
lestari/kelestarian, lestarilpelestarian,
maaf/kemaafan,mandiri/kemandirian,mawas
diri,memanfaatkankesempatan,menuntut
ilmu, musyawarah, patut kepatutan,
pemimpin/kepernimpinan,pe erimaandiri,
pengendaliandiri, pentingnya khlakdan
budipekerti,perilakubaik, rahasiahati,
rajinlkerajinan,rencanalperencanaan,re dah
hati, rezeki, rukun/kerukunan,
saksilkesaksian,santun/kesantunan,sarana
hidup, saudaralpersaudaraan,
selamat/keselamatan,selaras/keselarasan,
sepakat/persepakatan, setia/kesetiaan,
sigaplkesigapan, sikap baik,
solider/kesolideran, sopan/kesopanan,
sungguh/kesungguhan,syukur/kesyukuran,
taat asas, tabahlketabahan,tahu diri,
takwa/ketakwaan,tangguhlketangguhan,
tanggungjawab, tata hukum, tawakal,
tegaslketegasan, teguh keteguhan,
tekad/ketekadan, tekun/ketekunan,
teladan/keteladanan, telitilketelitian,
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tenggang rasa, tertib/ketertiban,
tobat/pertobatan,tulus/ketulusan,usaha,
visioner, waspada/cermat,wawasan,dan
wirausahalkewirausahaan.
JenislarangandalamkearifanSunda
adalahketidakikhlasan,ketidakpatutan,
laranganasal bicara,laranganbagi orang
rniskin, laranganberbuatburuk, larangan
berbuatnekad, laranganberbuatsia-sia,
laranganberbuattega,laranganberdusta,
laranganbergunjing, laranganberperilaku
buruk, laranganberprasangka,larangan
bersikapburuk,laranganberwawasansempit,
laranganboros, larangancampurtangan,
laranganceroboh,laranganculas,larangan
egois, larangan ikut-ikutan, larangan
interfensi,larangankeraskepala,larangan
kerjaasal-asalan,larangankhianat,larangan
labil, laranganlicik, laranganlupa diri,
laranganmalas,laranganmelakukanhalyang
bertentangan dengan hati, larangan
mencelakakandiri,laranganmenceritakanib
sendiri,laranganmengadudomba,larangan
mengolok-olok, larangan mengungkit
masalahlama,laranganmunafIk,larangan
pamer, larangan penakut, larangan
perselisihan,laranganrendahdiri, larangan
serakah,larangansok menggurui,larangan
sok tahu,larangansombong,larangantak
perduli,larangantidakbertanggungjawab,
larangan tidak solider, dan
malanglkemalangan.
Karakterbangsamerupakanjati diri
bangsa yang merupakankumulasi dari
karakter-karakterwarga masyarakatsuatu
bangsa.Hal ini sesuaidenganpendapat
EndangEkowarni (2010)bahwakarakter
merupakanilai dasarprilakuyangmenjadi
acuantatanilaiinteraksiantarmanusia(when
characteris lost then everytingis lost).
Secara universal berbagai karakter
dirumuskansebagainilai hidup bersama
berdasarkanataspilar: kedamaian(peace),
menghargai (respect), kerjasama
(cooperation), kebebasan (freedom),
kebahagiaan (happinnes), kejujuran
(honesty),kerendahanhati (humility),kasih
sayang (love), tanggung jawab
(responsibility),kesederhanaan(simplicty),
toleransi(tolerance)danpersatuan(unity).
1. Anjuran
Menurut
merniliki
Poerwadarrnintapituduh
padananpitedah yang
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memiliki arti nasihat, petunjuk,
maupunsaran,atauanjuran.Kearifan
sundayangberupa njuranumumnya
berisinasehatatauanjuranakansuatu
perbuatanyangsebaiknyadikerjakan
misalnya;
a. kearifan sunda
bersama/kebersamaan
Kudu sapapaitsamamanis,
sabagjacilaka
Harussarnapahitsamamanis,
bersamadalambencana.
Sikapkekeluargaan,selalu
bersamadalamsukadanduka
Nukilanini berupa njuranuntuk
memeliharakebersamaanbaik
dalamkeluargaataupundalam
kehidupanbermasyarakatagar
tercipta lingkungan yang
harroonis,aman,dantentram.
b. Kearifansunda dillkeadilan
Herangcainabeunanglaukna
Aimyatetapjemih,ikannya
dapat
Menjagagaraimyatetapjemih
danikannyapuntertangkap
Nilai kearifan lokal dari
ungkapanini ditujukankepada
orang yang berusaha
mendamaikandua orangyang
sedang berselisih haruslah
bersikapadildantidakmemihak
jangan membuat masalah
bertambah keruh dan
menimbulkanperpecahan.
c. Kearifansundakomitmen
Indungsukugemoaldibejaan
Ibujaripuntakakandiberitahu
Mampumenjagarahasia
Nukilan ini berisikananjuran
untukmenjagarahasia.Apabila
seseorang itu telah diberi
kepercayaanmakaia harusbisa
menjaganya.amanahdan tidak
khianat.
2. Larangan
Anjuran,nasihat,dan sarandapat
juga berupa larangan.Larangan
dalam nukilan sunda biasanya
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diawalidengankataulah.Anjuran
berupalaranganini merupakansuatu
nilai yangtidakbolehataujangan
dikerjakan.
d. Kearifansundadamailkedamaian
Ulahnyieunpucuktigirang
Janganmembuatpucukdarihulu
Janganmencarikeributan
Nukilan ini berisikan pesan
laranganbagisetiaporangagar
jangan mencari pennasalahan,
mencari keributan. Hiduplah
dalamdamaidanketentraman.
e. Kearifan sunda bertanggung
jawab
Dikungkung teu diawur,
dicangcangteudiparaban.
Dikurung tdk dirawat,diikat
tidakdiberimakan.
Tidakbertanggungjawab.
Nukilan ini ditujukankepada
suami yang tidak merawat
istrinya,tidakmenafkahiistrinya
dantidakmemenuhikebutuhan
sandang,pangandanpapannya.
Setiap orang punya rasa
tanggungjawab. Orang akan
lebih menghonnati kepada
mereka yang benar-benar
bertanggung jawab atas
pilihannya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkananalisa yang telah
dibuat, dicapailah kesimpulan untuk
penelitiankearifanlokal ini yaitukearifan
lokal sukusundadapatdibagimenjadidua
yaitu: (1) kearifanlokal suku sundayang
berupa anjuran,yang didalamnyaberisi
banyakanjurandannasehat,dan(2)kearifan
lokal suku sundayang berupalarangan,
berisikan nasehat-nasehatyang biasanya
diawalidengankata(ulah).
Diharapkannukilankearifanlokal
sukusundainidapatmenjadisebuahmotivasi
kepadagenerasimudabahwabanyaknenek
moyangkitayangmemilikibanyaksumbang
pikiran.
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